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Centaurea beturica E. López & Devesa (Compositae), a new species for the Andalusian flora.
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Centaurea beturica E. López & Devesa 
(Compositae, Cardueae) es una especie de 
reciente descripción (López & Devesa, 2008a) 
endémica del CW de la Península Ibérica, que 
habita sobre todo en los Montes de Toledo y 
alrededores, con escasa presencia en la vertiente 
Norte de Sierra Morena. Aquí aparece ligada 
a sustratos silíceos, sobre suelos pedregosos, 
en bordes de caminos y orlas de bosques y 
matorrales.
Se trata una especie muy afín a C. 
cordubensis Font Quer, cuya presencia en 
Andalucía occidental es de sobra conocida 
(Talavera, 1987) y de la que se diferencia, 
además de por su menor tamaño de diámetro y 
de la forma cilíndrico-fusiforme del involucro 
(López & Devesa, 2008a), por su distinto 
número cromosómico (2n = 18 en C. beturica 
y 2n = 36 en C. cordubensis, López & Devesa, 
2008b).
De las recolecciones efectuadas por el 
suroeste de la provincia de Huelva (Ayamonte 
e Isla Cristina) en los últimos años derivan 
las dos únicas  poblaciones de C. beturica 
detectadas, que amplían el área de distribución 
de la especie y suponen las primeras citas para 
la flora andaluza. Del material de una de ellas 
(Isla Cristina, 15-06-2003, COFC 61440) 
pudieron extraerse algunos aquenios que, 
puestos a germinar, sirvieron para estudiar 
mitosis radicales, confirmándose el número 
cromosómico 2n = 18 característico de la 
especie.
Material estudiado
ESPAÑA. Huelva. Ayamonte, bordes de 
caminos sobre suelos ácidos, 25-06-1997, E. 
Sánchez Gullón (SEV 154304). Isla Cristina, 
15-06-2003, E. Sánchez Gullón (COFC 61440).
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